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Penelitian ini dilakukan atas dasar terjadinya fenomena kebangkrutan dari perusahaan-perusahaan besar di
Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya financial distress pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010 sampai dengan 2015.Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Variabel terikat dari penelitian adalah financial distress
sementara variabel bebas penelitian terdiri dari return on assets, arus kas, current ratio, debt to equity ratio,
ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Teknik analisis yang dipergunakan
adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari analisis penelitian membuktikan bahwa secara simultan
seluruh variabel bebas terbukti berpengaruh terhadap financial distress. Sementara hasil uji parsial
membuktikan bahwa hanya variabel ROA yang berpengaruh terhadap financial distress. Sementara itu
variabel arus kas, CR, DER, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap financial distress. Besaran kontribusi seluruh variabel bebas penelitian hanya sebesar
30,1% sehingga disarankan untuk penelitian mendatang agar menentukan variabel bebas lain yang dapat
mempengaruhi financial distress.
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This research was conducted on the basis of bankruptcy phenomenon of big companies in Indonesia in
recent time. The purpose of this study is to identified the factors that influence the financial distress of
manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange over the period 2010 to 2015.This research is
conducted by quantitative approach method. The dependent variable of this research is financial distress,
and the independent variables consist of return on assets, cash flow, current ratio, debt to equity ratio, firm
size, institutional ownership and managerial ownership. The analysis technique used is multiple linear
regression analysis.The results of the research analysis proved that simultaneously, all independent variable
influence on financial distress. While the partial test results proved that only ROA that influence on financial
distress. The magnitude contribution of all independent variables in this research is only about 30.1% so it is
advisable for future research to determine the other independent variables that can influence the financial
distress.
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